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Budget Amount *help
¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
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2007[Journal Article] 経路・出発時刻同時選択を考慮した適応的エージェントによる交通システムシミュレーション 
2007[Journal Article] Can Travel Time Information Influence Network Flow?: Implications of the Minority Game 
2006[Journal Article] Reliable Network Design Problem : The Case with Uncertain Demand and Total Travel Time Reliability 
2006[Journal Article] リンク交通量を⽤いた交通ネットワーク均衡モデルのパラメータ推定 : リンク間相関を考慮した最尤法 
2006[Journal Article] 交通需要と経路選択の確率変動を考慮した交通均衡モデル 
2006[Journal Article] 現実道路ネットワークの時間信頼性評価のための確率的交通均衡モデル及びそれを⽤いた情報提供効果分析 
2006[Journal Article] 交通需要の不確実性による時間信頼性指標を⽤いた道路整備に関する研究 
2007[Presentation] An Analytical Model of Traffic Equilibrium with Stochastic Demands 
2007[Presentation] Stochastic Network Equilibrium Model under Uncertain Demand 
